Information by unknown
Oceanographic observations on the FUJI cruises from 1965 to 1979 were reported in the 
Nankyoku Shiry6 (Antarctic Record) published by the National Institute of Polar Research. 
Hereafter the oceanographic records will be published in this volume, JARE Data Reports, 
oceanography series. 
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